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1 Le  catalogue  de  l’exposition  du  Musée  d’art  moderne  de  Saint-Etienne  Métropole,
modeste par son format, possède plusieurs grandes qualités, dont la moindre n’est pas
le  parti-pris  d’un  bilinguisme  français-anglais,  tout  à  fait  approprié  pour  rendre
hommage à l’œuvre d’un véritable passeur, traducteur à ses heures. La publication est
dotée d’une riche iconographie qui met en valeur un aspect moins connu de l’œuvre de
Jean-Jacques  Lebel  en  retraçant  plus  d’un  demi-siècle  de  peintures,  collages,  et
assemblages  - les  collages  des  années  1960  occupent  la  très  large  majorité  de  cette
publication. En effet, si l’œuvre de Jean-Jacques Lebel jouit depuis 2009 d’une grande
actualité  historiographique,  l’accent  a  été  mis  jusqu’à  présent  avant  tout  sur  sa
pratique du happening  (voir  Patricia  Brignone,  « Jean-Jacques Lebel »,  dans Critique
d’art,  n°  35,  2010,  p. 15-18).  Le texte du commissaire de l’exposition et  directeur du
musée,  Lorand Hegyi,  insiste d’une part sur le « nomadisme subversif » des réseaux
internationaux  de  l’artiste  et  d’autre  part,  de  manière  un  peu  maladroite,  sur  le
caractère exemplaire de Jean-Jacques Lebel comme figure de l’« intellectuel français
typique par excellence », « typique de l’esprit des années soixante » - c’est-à-dire aux
prises avec l’histoire. Le texte d’Anne Tronche aborde plus spécifiquement les collages,
dont elle souligne l’interdépendance avec les autres pratiques de Jean-Jacques Lebel, en
une « protestation en regard de la menace quotidienne que l’ordre moral fait peser sur
les activités de la pensée. »
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